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ABSTRAK 
Lirik jingle iklan tvc partai NasDem versi “Indonesia Baru” menjadi salah satu 
metode penyampaian pesan yang digunakan dalam rangka penanaman identitas 
partai NasDem. Identitas partai NasDem yang tertuang dalam lirik terdiri dari visi 
dan misi partai, tujuan, ideologi, merek, logo, dan beberapa aspek visual yang 
membantu pembentukan identitas partai NasDem. Lirik jingle iklan tersebut 
membentuk identitas partai NasDem di kalangan mahasiswa Komunikasi FISIP 
UAJY. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kultivasi dengan 
tujuan untuk melihat peran lirik jingle iklan partai NasDem versi “Indonesia 
Baru” dalam pembentukan identitas partai NasDem.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan 
subyek informan mahasiswa Komunikasi FISIP UAJY. Teknik pengumpulan data 
dilakukan cara melakukan FGD kepada informan yaitu mahasiswa Komunikasi 
FISIP UAJY.  
Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran lirik jingle iklan tvc partai NasDem 
versi “Indonesia Baru” adalah sebagai pemberi informasi dan juga sebagai 
pengingat identitas apa saja yang menggambarkan partai NasDem dan 
memberikan gambaran identitas partai NasDem di kalangan mahasiswa 
Komunikasi FISIP UAJY. Sebagai sebuah partai politik yang baru bersaing di 
dunia politik Indonesia hal tersebut sangat diharapkan oleh partai NasDem.  
Kesimpulan penelitian ini adalah, teori kultivasi dapat digunakan pada 
pembentukan identitas dengan menggunakan lirik jingle iklan tvc. Dimana lirik 
jingle iklan berfungsi sebagai media yang membawa pesan untuk membentuk 
idnetitas partai politik. Peran lirik jingle iklan yang ditimbulkan dari informasi 
yang diberikan partai melalui makna dari tiap penggalan-penggalan kalimat dalam 
lirik jingle iklan partai NasDem versi “Indonesia Baru”.  
 
Kata Kunci : lirik jingle iklan, peran lirik jingle iklan, Pembentukan 
Identitas 
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